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34 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ȼȺɉɨɩɟɥɸɲɤɨ
ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɞɢɪɟɤɬɨɪɂɧɫɬɢɬɭɬɚɩɪɚɜɚɢɦɟɧɢɂɆɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ
ɬɚ³Ɉɫɬɪɨɠɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹ´
ВОПРОСЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА В РАБОТЕ И. МАЛИНОВСКОГО  
“УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО ЛИТОВСКОМУ СТАТУТУ”
ȼ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ Ʌɢɬɨɜɫɤɢɯ ɋɬɚɬɭɬɨɜ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɩɪɚɜɚɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɢɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨɛɵɥɢɫɥɢɬɵɜɨɟɞɢɧɨɇɨɜɧɢɯɭɠɟɧɚɲɥɢɫɜɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɨ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɱɬɨɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɤɚɤɩɨɥɚɝɚɥɫɬɭɞɟɧɬɜɵɩɭɫɤɧɢɤɝ
ɄɢɟɜɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɂɆɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣɜɩɨɪɹɞɤɟɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɨɰɟɧɤɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯɞɟɹɧɢɣɜɩɨɥɨɠɟɧɢɢɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨɢɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨɩɟɪɟɞɭɝɨɥɨɜɧɵɦɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟɦ
ȼɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɭɝɨɥɨɜɧɵɯɢɫɤɨɜɞɨɜɨɞɨɜ³ɤɝɜɚɥɬɭ´³ɡɥɨɞɟɣɫɬɜɚ´ɢɬɩɩɨɨɛɳɟɦɭɩɪɚɜɢɥɭɩɪɢ-
ɧɚɞɥɟɠɚɥɨɱɚɫɬɧɵɦɥɢɰɚɦɇɨɜɵɟɠɟɜɨɡɡɪɟɧɢɹɧɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɤɚɤɧɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɜɫɟɝɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚɬɪɟɛɨɜɚɥɢɱɬɨɛɵɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɨɬɚɤɠɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɚ
ɩɨɷɬɨɦɭɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶɟɝɨɨɪɝɚɧɚɦɢH[RI¿FLRɉɨɷɬɨɦɭɭɝɨɥɨɜɧɨɟɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɵɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɨɜɅɢɬɨɜɫɤɢɟɋɬɚɬɭɬɵɭɠɟɜɦɟɧɹɥɢɜɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɥɢɰɚɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ȼ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɯɨɞɢɥɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɟ-
ɫɬɭɩɧɢɤɨɜɜɫɥɭɱɚɹɯɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɱɚɫɬɧɵɯɨɛɜɢɧɢɬɟɥɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪɦɭɠɭɛɢɜɚɟɬɠɟɧɭɢɥɢɠɟɧɚɭɛɢɜɚɟɬ
ɦɭɠɚɚɞɟɬɢɢɥɢɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɨɬɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɛɢɣɰɵ±ɧɚɫɭɞɜɨɡɥɚ-
ɝɚɟɬɫɹɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶɫɭɩɪɭɝɨɭɛɢɣɰɭɢɥɢɧɟɬɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨɥɢɰɚɜɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɭɦɟɪɬɜɢɜɲɟɣɫɜɨɟɝɨɧɟɡɚɤɨɧɧɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ³ɚɜɴɬɚɤɨɜɨɣɪɟɱɢɜɪɹɞɵɧɚɲɢɤɝɪɨɞɫɤɢɟ
ɢɦɟɫɬɫɤɢɟɦɚɸɬɶɜɵɜɟɞɚɧɶɟɱɢɧɢɬɢɢɬɨɝɨɩɨɫɬɟɪɢɝɚɬɢɚɞɨɡɧɚɧɵɯɴɢɩɪɚɜɨɦɴɩɟɪɟɤɨɧɚɧɵɯɤɚɪɚɬɢ´
>F@
ɍɝɨɥɨɜɧɨɟɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟH[RI¿FLRɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶɬɚɤɠɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ³ɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɦɚɟɫɬɚɬɭɢɡɪɚɞɚɪɟɱɢɩɨɫɩɨɥɢɬɨɣ´ɜɨɟɧɧɵɯɛ࣎ɟɝɫɬɜɨɫɩɨɥɹɫɪɚɠɟɧɢɹ´ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɨɫɭɞɟɛɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɟɢɩɪɨɬɢɜɫɭɞɟɛɧɨɣɜɥɚɫɬɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɧɟɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ±³ɫɤɚɡɚɧɶɧɟɩɪɚɜɧɚɹ´ɮɚɥɶ-
ɲɢɜɨɦɨɧɟɬɧɢɱɟɫɬɜɚ³ɮɚɥɶɲɨɜɚɧɶɟɦɨɧɟɬɵ´ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɜɡɵɦɚɧɢɹɩɨɲɥɢɧɵ³ɦɵɬɚ´³ɛɟɡɥɢɫɬɚɢ
ɛɟɡɞɚɧɢɧɵ´ɢɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɛɳɢɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ>F@ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣɞɨɧɨɫɨɝɨɬɨɜɹɳɟɦɫɹɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɧɚɝɪɚɠɞɚɥɫɹɚɥɨɠɧɵɣɧɚɨɛɨɪɨɬɧɚɤɚɡɵɜɚɥɫɹ>F@
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ³ɲɤɪɭɬɵɧɿɭɦ´ ɢɥɢ ɞɨɡɧɚɧɢɟ ³ɜɵɜɟɞɚɧɶɟ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɯH[RI¿FLRɜɨɡɥɚɝɚɥɨɫɶɧɚɜɨɡɧɨɝɨ>F@
ɋɱɢɬɚɥɨɫɶɱɬɨɫɭɞɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɤɨɪɨɥɸȼɵɫɲɢɦɫɭɞɟɛɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦɩɨɭɝɨɥɨɜɧɵɦɞɟɥɚɦɨɛ³ɨɛ-
ɪɚɠɟɧɶɟɦɚɟɫɬɚɬɭ´ɢɢɧɵɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɨɥɢɲɟɧɢɢɱɟɫɬɢɢɧɟɤɨɬɨɪɵɦɞɪɭɝɢɦ
ɛɵɥ³ɫɟɣɦ࣎ɜɟɥɢɤɢɣɜɚɥɶɧɵɣ´ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣɤɨɪɨɥɟɦ³ɫɩɚɧɵɪɚɞɚɦɢɜɟɥɢɤɨɝɨɤɧɹɡɟɫɬɜɚɅɢɬɨɜɫɤɨ-
ɝɨ´>F@±ɬɡɝɨɫɩɨɞɚɪɫɤɢɣɫɭɞȾɥɹɜɫɟɣɲɥɹɯɬɵɫɭɞɨɦɩɟɪɜɨɣɢɧɫɬɚɧɰɢɢɩɨɭɝɨɥɨɜɧɵɦɞɟɥɚɦ
ɛɵɥɁɚɦɤɨɜɵɣɫɭɞɚɩɨɞɪɭɝɢɦɞɟɥɚɦ±ɁɟɦɫɤɢɣɋɝȾɟɣɫɬɜɨɜɥ³ȽɥɚɜɧɵɣɅɢɬɨɜɫɤɿɣɌɪɢɛɭɧɚɥɴ´
ɤɚɤɜɵɫɲɚɹɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɚɹɢɧɫɬɚɧɰɢɹɞɥɹɜɫɟɯɨɛɥɚɫɬɧɵɯɫɭɞɨɜɁɚɦɤɨɜɵɣɫɭɞɫɨɫɬɨɹɥɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɜɨɟɜɨɞɵɫɬɚɪɨɫɬɵ³ɞɟɪɠɚɜɰɵ´ɟɝɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɡɚɦɤɨɜɨɝɨɫɭɞɶɢɢɩɢɫɚɪɹȺɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɡɟɦɫɤɢɯɫɭɞɨɜɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɭɞɶɢɩɨɞɫɭɞɤɢɢɩɢɫɚɪɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɫɭɞɜɨɬɱɢɧɧɵɣɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢ-
ɧɚɞɥɟɠɚɥɲɥɹɯɬɢɱɚɦɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦȿɦɭɛɵɥɢɩɨɞɫɭɞɧɵɜɫɟɭɝɨɥɨɜɧɵɟɞɟɥɚɫɜɨɢɯ³ɩɨɞɞɚɧɵɯɴ´ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɬɟɯɡɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɶɫɦɟɪɬɧɚɹɤɚɡɧɶȼɤɪɟɫɬɶɹɧ-
ɫɤɨɦɛɵɬɭɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹɟɳɟɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ³ɤɨɩɧɵɣɫɭɞ´
ɋɭɞɟɛɧɨɦɭɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɭɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɟɥɚɱɚɫɬɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɚɩɨɞɚɱɚɢɫɤɚɉɪɢ
ɷɬɨɦɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɩɨɞɭɝɪɨɡɨɣɧɚɥɨɠɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɨɝɨɲɬɪɚɮɚɩɪɚɜɢɥɩɨɞɫɭɞɧɨɫɬɢɚɬɚɤ-
ɠɟɮɨɪɦɵɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɩɨɞɚɜɚɟɦɨɦɜɫɭɞɢɫɤɟɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɢɡɥɚɝɚɬɶɫɹɨɞɧɢɬɨɥɶɤɨ
ɮɚɤɬɵɛɟɡɤɚɤɢɯɥɢɛɨɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣɷɬɢɯɮɚɤɬɨɜ>F@
ɋɬɨɪɨɧɵɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢɫɶɜ ɫɭɞɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɫɨɛɵɯɩɨɜɟɫɬɨɤɤɨɬɨɪɵɟɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ³ɩɨɡɜɚɦɢ´ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ± ³ɱɟɪɟɡɴ ɡɚɤɚɡɴ´ ³ɡɚɩɨɜ࣎ɟɞɶ´ ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɧɨɝɨ ɇɟɹɜɤɚ ɜ ɫɭɞ ɩɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɸ ɜ
ȼȺɉɨɩɟɥɸɲɤɨ
ȺɤɚɞɟɦɿɤȱɆɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ±ɧɚɭɤɨɜɟɰɶɩɪɚɜɧɢɤɞɟɪɠɚɜɧɢɣɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣɞɿɹɱ
ɦɚɥɨɜɚɠɧɵɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯɜɥɟɤɥɚɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɡɚɨɱɧɨɝɨɩɪɢɝɨɜɨɪɚɚɩɨɨɛɜɢɧɟɧɢɸɜɢɧɵɯɩɪɟɫɬɭ-
ɩɥɟɧɢɹɯɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɯɬɹɠɟɫɬɢɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɞɥɹɧɟɹɜɢɜɲɟɝɨɫɹɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɇɚɩɪɢɦɟɪɡɚɧɟɹɜɤɭɩɨɫɥɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ³ɩɨɡɜɨɜɴ´ɧɚɫɭɞɩɨɨɛɜɢɧɟɧɢɸɜɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ
³ɡɚɲɬɨɝɨɪɥɨɦɤɚɪɚɸɬɶ´ɫɥɟɞɨɜɚɥɨɜɵɜɨɥɹɧɶɟ±ɢɡɝɧɚɧɢɟɉɪɚɜɞɚɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣɜɬɟɱɟɧɢɢɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ
ɲɟɫɬɢɧɟɞɟɥɶɦɨɝɩɨɩɪɨɫɢɬɶɭɤɨɪɨɥɹ³ɤɝɥɟɢɬɴ´ɢɩɨɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɢɹɜɢɬɶɫɹɧɚɫɭɞ>F@
ɉɪɢɡɜɚɧɧɵɣɜɫɭɞɲɥɹɯɬɢɱɦɨɝɩɪɢɜɟɫɬɢɫɫɨɛɨɣɲɟɫɬɶɩɪɢɹɬɟɥɟɣɲɥɹɯɬɢɱɟɣɢɩɪɨɤɭɪɚɬɨɪɚɚɞɜɨ-
ɤɚɬɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɥɨɫɶɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɫɟɯɭɫɢɥɢɣɞɥɹɡɚɳɢɬɵɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɹɁɚɞɟɣɫɬɜɢɹɜɨɜɪɟɞɞɨɜɟɪɢɬɟɥɸɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɹɠɟɫɬɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɪɨɤɭɪɚɬɨɪɩɨ-
ɞɜɟɪɝɚɥɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɦɜɡɵɫɤɚɧɢɹɦɜɩɥɨɬɶɞɨɥɢɲɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɞɭɩɨɞɥɨɠɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ³ɮɚɥɶɲɢ´ɩɪɨɤɭɪɚɬɨɪɲɥɹɯɬɢɱ±ɱɟɫɬɢɚɩɪɨɤɭɪɚɬɨɪɧɟɲɥɹɯɬɢɱ±ɠɢɡ-
ɧɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢ>F@
Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɫɭɞɟ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤ ɬɨɦɭɠɟ ɩɨɤɨɢɥɚɫɶ ɧɚ
ɤɥɚɫɫɨɜɨɦɫɨɫɥɨɜɧɨɦɧɚɱɚɥɟɇɚɩɪɢɦɟɪɡɚɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨ³ɱɟɥɨɜ࣎ɤɚɩɪɨɫɬɨɝɨɫɬɚɧɭ´ɩɪɟɞ-
ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶɫɦɟɪɬɧɚɹɤɚɡɧɶȾɥɹɩɪɟɞɚɧɢɹɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢɲɥɹɯɬɢɱɚɡɚɭɛɢɣɫɬɜɨɩɪɨɫɬɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɡɚɤɨɧɬɪɟɛɨɜɚɥɧɚɥɢɱɢɹɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣȾɥɹɩɪɟɞɚɧɢɹɠɟɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɡɚɬɨɠɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɵɥɚɧɢɱɬɨɠɧɚɹɞɨɥɹɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪɡɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɨɫɬɨɝɨɫɬɚɧɭɲɥɹɯɬɢɱɩɪɟɞɚɜɚɥɫɹɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɭɫɥɨ-
ɜɢɣɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɨɣɦɚɧɧɚɦɟɫɬɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ³ɧɚɝɨɪɹɱɨɦɴɭɱɢɧɤɭ´ɢɫɬɟɰɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɥɩɪɢɫɹɝɧɭɬɶɧɚɫɭɞɟɫɲɟɫɬɶɸɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɞɜɚɲɥɹɯɬɢɱɚɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɨɞɧɨɝɨɢɡ ɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɣɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥɨɲɥɹɯɬɢɱɚɨɬɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢɒɥɹɯɬɢɱɠɟɭɛɢɜɲɢɣɩɪɨɫɬɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɧɨɧɟɩɨɣɦɚɧɧɵɣɧɚɦɟɫɬɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɭɩɥɚɱɢɜɚɥɬɨɥɶɤɨɝɨɥɨɜɳɢɧɭȿɫɥɢɜɱɢɫɥɟɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɟɣɧɟɛɵɥɨɲɥɹɯɬɢɱɟɣɬɨɢɫɬɟɰɦɨɝɩɪɢɫɹɝɧɭɬɶɫɬɪɟɦɹɧɟɲɥɹɯɬɢɱɚɦɢɇɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɧɟɩɨɥɧɵɦɢ ɢ ɭɛɢɣɰɚɲɥɹɯɬɢɱ ɞɚɠɟ ɩɨɣɦɚɧɧɵɣ ɧɚɦɟɫɬɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡɛɟɝɚɥ
ɥɢɱɧɨɝɨɧɚɤɚɡɚɧɢɹɚɬɨɥɶɤɨɭɩɥɚɱɢɜɚɥɝɨɥɨɜɳɢɧɭ>F@
ɂɥɢɲɥɹɯɬɢɱɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣɜɪɚɡɛɨɟɩɪɨɫɬɵɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɨɧɛɵɥɫɯɜɚɱɟɧɧɚɦɟɫɬɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ³ɧɚɬɨɦɴɪɚɡɛɨɸɡɥɢɰɨɦɴɩɨɣɦɚɧɴ´ɢɟɫɥɢɢɫɬɟɰ
ɩɪɢɫɹɝɚɥ³ɫɚɦɢ´ɫɬɪɟɦɹɲɥɹɯɬɢɱɚɦɢɢɱɟɬɵɪɦɹɧɟɲɥɹɯɬɢɱɚɦɢȿɫɥɢɢɫɬɟɰɧɟɦɨɝɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨɱɢɫɥɚɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣɬɨɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣɦɨɝ³ɨɬɴɬɨɝɨɪɨɡɛɨɸɨɬɩɪɢɫɹɝɧɭɬɢɫɹ´ɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚ-
ɡɨɦɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹɨɬɜɫɹɤɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ>F@
Ʌɢɬɨɜɫɤɢɟɋɬɚɬɭɬɵɩɪɢɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɢɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɜɢɞɨɜɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɪɢɞɚɜɚɥɢɪɚɡɧɵɦɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚɦɪɚɡɧɭɸɫɢɥɭɱɬɨɜɥɟɤɥɨɪɚɡɥɢɱɢɟɜɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɞɟɹɧɢɹɢɜɧɚɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢɜɢɧɨɜɧɵɯɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɤɪɚɠɚɞɨɤɚɡɚɧɧɚɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɨɥɢɱɧɨɝɨɫɱɢɬɚɥɚɫɶɞɟɹɧɢɟɦɛɨɥɟɟɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦɚɩɨɷɬɨɦɭɨɛɥɚɝɚɥɚɫɶ
ɛɨɥɟɟɫɬɪɨɝɢɦɧɚɤɚɡɚɧɢɟɦɧɟɠɟɥɢɤɪɚɠɚɞɨɤɚɡɚɧɧɚɹɞɪɭɝɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ>F@
Ⱦɪɭɝɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɤɚɤɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɩɪɢɤɪɚɠɟɫɥɭɠɢɥɢ³ɥɢɰɨ´±ɭɤɪɚ-
ɞɟɧɧɚɹ ɨɬɵɫɤɚɧɧɚɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɭɞ ɜɟɳɶ ³ɫɥɭɲɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ´ ɢɥɢ ³ɫɥɭɲɧɵɣ ɡɧɚɤɴ´ ɥɢɛɨ
³ɫɥɭɲɧɵɣ ɞɨɜɨɞɴ´ ± ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɨɦɟ ³ɥɢɰɚ´ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣɢɦɟɸɳɢɟɤɚɤɢɟɥɢɛɨɜɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɱɢɬɚɬɶ³ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ´³ɡɥɨɞɟɟɦɴ´³ɩɨɜɨɥɚɧɶɹ´±
ɨɝɨɜɨɪɵɜɡɥɨɞɟɣɫɬɜɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟɜɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ³ɱɨɪɧɵɯɤɧɢɝɚɯ´ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹɩɪɢ
ɤɚɠɞɨɦ³ɜɪɹɞ࣎´>F@
³Ʌɢɰɨ´ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɨɬɵɫɤɚɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚ ɩɨɢɦɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ³ɧɚ
ɝɨɪɹɱɨɦɴɭɱɢɧɤɭ´ɛɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɛɵɫɤɚɜɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ³ɝɨɧɟɧɢɹɫɥɟɞɨɦɴ´ɉɪɟɫɬɭɩɧɢɤɦɨɝɛɵɬɶ
ɩɨɣɦɚɧɜɨɜɪɟɦɹɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ±³ɧɚɝɨɪɹɱɨɦɴɭɱɢɧɤɭ´ɢɥɢɩɨɫɥɟɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɥɟ-
ɧɢɹ±³ɧɚɞɨɪɨɡɟ´Ɉɛɵɫɤɭɤɪɚɞɟɧɧɨɣɜɟɳɢɜɱɶɟɦɥɢɛɨɞɨɦɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɜɨɡɧɨɝɨ
ɢɩɨɧɹɬɵɯ±³ɥɸɞɟɣɫɬɨɪɨɧɧɢɯɜɟɪɵɝɨɞɧɵɯɴ´³Ƚɨɧɟɧɢɟɫɥɟɞɨɦɴ´ɧɚɡɢɜɚɥɨɫɶɜɅɢɬɨɜɫɤɢɯɋɬɚɬɭɬɚɯ
³ɞɚɜɧɵɦɴɨɛɵɱɚɟɦɴ´ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨɬɨɦɭɠɟɩɨɧɹɬɢɸɊɭɫɫɤɨɣɉɪɚɜɞɵ>F@
Ɉɛɜɢɧɹɟɦɵɟɜɤɪɚɠɟɞɟɥɢɥɢɫɶɧɚɚ³ɡɥɨɞɟɟɜɴɩɪɢɥɢɱɧɵɯɴɥɢɰɨɜɚɧɧɵɯɴ´ɛɥɸɞɟɣ³ɩɨɞɨɡɪɟɧɵɯɴ´
ɢɜɥɸɞɟɣ³ɧɟɩɨɞɨɡɪɟɧɵɯɴ´
³Ɂɥɨɞɟɣ´ ɩɨɣɦɚɧɧɵɣ ³ɫɴ ɥɢɰɨɦɴ´ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɭɞɟ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ³ɥɢɰɨɜɚɧɧɵɦɴ´ ɢɥɢ
³ɩɪɢɥɢɱɧɵɦɴɡɥɨɞɟɟɦɴ´ɗɬɨɧɚɡɜɚɧɢɟɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶɧɚɜɫɟɝɞɚȼɫɥɭɱɚɟɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɨɛɜɢɧɟɧɢɹɜɤɪɚɠɟ
ɫɭɞɢɧɚɱɟɨɬɧɨɫɢɥɫɹɤɬɚɤɨɦɭ³ɩɪɢɥɢɱɧɨɦɭɡɥɨɞɟɸ´ɧɟɠɟɥɢɤɞɪɭɝɢɦɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ
ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɜɥɟɤɚɜɲɢɣɫɹ ɭɠɟ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɪɚɠɭ ɢ ɩɥɚɬɢɜɲɢɣ ɞɟɧɟɠɧɵɟɲɬɪɚɮɵ ɤɚɤ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɦɭɧɨɧɟɭɥɢɱɟɧɧɵɣɜɤɪɚɠɟɢɧɟɧɟɫɲɢɣɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɧɚɤɚɡɚɧɢɹɢɱɟɥɨɜɟɤ
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³ɱɟɥɨɜɟɤɴɧɟɩɨɞɨɡɪɟɧɵɣ´ɫɭɞɩɪɢɧɢɦɚɥɫɬɨɪɨɧɭɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɩɪɢɧɰɵɩ³ɜɴɪɟɱɚɯɴɜɨɧɬɥɢɜɵɯɴ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ±ȼɉɫɤɥɨɧɧɟɲɿɣɦɚɟɬɶɛɵɬɢɤɜɵɡɜɨɥɶɟɧɶɸɧɢɠɟɥɢɤɭɤɚɪɚɧɶɸ´
ɇɟɜɫɟɝɞɚɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɭɤɪɚɞɟɧɧɨɣɜɟɳɢɜɱɶɟɦɥɢɛɨɞɨɦɟɦɨɝɥɨɫɥɭɠɢɬɶɨɫɧɨɜɚɧɢɦɟɦɞɚɠɟɞɥɹ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɤɭɝɨɥɨɜɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɯɨɡɹɢɧɚɞɨɦɚ
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ɫɥɭɝɨɣɬɨɞɟɥɨɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹɜɨɛɳɢɣɫɭɞ³ɞɨɜɪɹɞɭɧɚɲɟɝɨɫɭɞɭɧɚɥɟɠɧɨɝɨ´ɤɭɞɚɩɪɢɡɵɜɚɸɬɫɹɩɚɧ
ɢɫɥɭɝɚ
37ȺɤɚɞɟɦɿɤȱɆɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ±ɧɚɭɤɨɜɟɰɶɩɪɚɜɧɢɤɞɟɪɠɚɜɧɢɣɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣɞɿɹɱ
ɉɪɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ³ɡɧɚɤɨɜɴɡɥɨɞɟɣɫɤɢɯɴ´ɫɥɭɲɧɨɣɩɪɢɱɢɧɵɫɭɞɶɛɚɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨɡɚɜɢɫɟɥɚɨɬɩɨ-
ɥɠɟɧɢɹɩɨɞɫɭɞɢɦɨɝɨɩɟɪɟɞɭɝɨɥɨɜɧɵɦɫɭɞɨɦ
ȿɫɥɢɡɧɚɤɢɡɥɨɞɟɣɫɤɢɟ³ɩɨɩɢɫɚɧɵ´ɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɩɨɞɨɡɪɟɧɨɝɨ³ɬɚɤɨɜɵɣɱɟɥɨɜɟɤɴɛɵɢɞɨɛɪɟɡɧɚɤɢ
ɫɥɭɲɧɵɟɧɚɧɟɝɨɛɵɥɢɩɨɩɢɫɚɧɵɧɟɦɚɟɬɧɚɦɭɤɭɜɵɞɚɧɛɵɬɴ´Ⱦɟɥɨɜɞɚɧɨɦɫɥɭɱɚɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨɫɶ
ɬɟɦɱɬɨɢɫɬɟɰɞɨɤɚɡɵɜɚɥɱɬɨɜɟɳɶɫɩɨɪɧɚɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɟɦɭɢɭɧɟɝɨɭɤɪɚɞɟɧɚɚɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣɥɢɲɶ
ɜɨɡɦɟɳɚɥ³ɜɫɸɲɤɨɞɭ´
ɉɪɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ³ɡɧɚɤɨɜɴɡɥɨɞɟɣɫɤɢɯɴ´ɧɚ³ɱɟɥɨɜɟɤɚɩɨɞɨɡɪɟɧɨɝɨ´±³ɬɨɬɴɱɟɥɨɜɟɤɴɦɚɟɬɴɧɚ
ɦɭɤɭɜɵɞɚɧɴɢɦɭɱɚɧɴɨɞɢɧɴɪɚɡɴ´ȿɫɥɢ³ɦɭɤɚ´ɩɪɢɜɨɞɢɥɚɤɫɨɡɧɚɧɢɸɜɤɪɚɠɟɬɨɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɣɫɹ
ɩɵɬɤɟɩɪɟɞɚɜɚɥɫɹɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢȼɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɣɫɹɩɵɬɤɟɩɨɥɭɱɚɥɧɚɜɹɡɤɭɨɬɢɫɬ-
ɰɚɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɜɪɟɞɚ±ɩɨɫɨɜɪɟɦ
ɗɬɨɬɜɬɨɪɨɣɫɥɭɱɚɣɨɬɧɨɫɢɥɫɹɥɢɲɶɤ³ɥɸɞɹɦɴ´ɩɪɨɫɬɨɝɨɫɬɚɧɭɈɛɜɢɧɟɧɢɟɲɥɹɯɬɢɱɚ³ɫɭɲɧɨɣɩɪɢ-
ɱɢɧɨɣ´ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɨɫɶɤɨɛɜɢɧɟɧɢɸ³ɤɪɨɦɟɫɥɭɲɧɨɣɩɪɢɱɢɧɵ´
Ɉɛɜɢɧɟɧɢɟ³ɨɡɥɨɞɟɣɫɬɜɟɛɟɡɥɢɰɚɢɤɪɨɦɴɫɥɭɲɧɨɟɩɪɢɱɢɧɵ´
ɉɟɪɜɨɟɨɛɜɢɧɟɧɢɟɲɥɹɯɬɢɱɚ³ɛɟɡɴɥɢɰɚɢɤɪɨɦɴɫɥɭɲɧɨɟɩɪɢɱɢɧɵ´ɧɟɬɨɥɶɤɨ³ɩɨɱɬɢɜɨɫɬɢɢɞɨɛɪɨɣ
ɫɥɚɜɟɟɝɨɧɢɱɬɨɲɤɨɞɢɬɢɧɟɦɚɟɬɴ´±ɧɨɧɚɩɪɨɬɢɜɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶ³ɩɨɜɢɧɟɧɴɛɭɞɟɬɬɨɝɨɲɥɹɯɬɢɱɚɧɟɜɟɡɚ-
ɬɢɹɤɨɛɵɟɝɨɡɪɚɧɢɥɢɬɚɦɠɟɧɚɡɚɦɤɭɚɛɨɜɞɜɨɪɟɧɚɲɟɦɴɫɢɞɟɬɢɧɟɞɟɥɶɟɫɬɥɢɛɵɬɨɬɴɠɚɥɨɛɧɢɤɴ
ɛɵɥɴɫɚɦɴɲɥɹɯɬɢɱɴɚɩɪɨɫɬɨɝɨɫɬɚɧɭɱɟɥɨɜɟɤɴɦɚɟɬɶɡɚɬɨɭɫɬɨɜɩɚɛɵɬɶɛɵɬɢɨɛɜɨɥɵɜɚɸɱɢɬɨɬɴɟɝɨ
ɜɵɫɬɭɩɴ´
³ȼɪɚɞɧɢɤɴɲɥɹɯɬɢɱɡɚɩɟɪɜɵɦ³ɩɨɜɨɥɚɧɶɟɦ´ɨɬɡɥɨɞɟɟɜɴ´ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯɧɚɫɦɟɪɬɧɭɸɤɚɡɧɶ³ɦɚɟɬɴ
ɫɬɨɪɨɧɟɲɤɨɞɭɩɥɚɬɢɬɢ´ɚɡɚɜɬɨɪɵɦɨɛɜɢɧɟɧɢɟɦ³ɦɚɟɬɴɫɤɚɡɚɧɴɛɵɬɢɧɚɫɦɟɪɬɶɹɤɨɡɥɨɞɟɣ´
ȿɫɥɢɛɵɲɥɹɯɬɢɱ³ɧɟɦɚɸɱɢɧɢɤɨɬɨɪɵɯɴɫɥɭɲɧɵɯɴɡɧɚɤɨɜɴ´ɨɛɜɢɧɢɥɜɤɪɚɠɟ³ɧɟɩɨɞɨɡɪɟɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɨɫɬɨɝɨɫɬɚɧɭ´ɬɨɡɚɩɟɪɜɵɦɨɛɜɢɧɟɧɢɟɦɦɨɠɟɬɢɥɢɨɬɩɪɢɫɹɝɧɭɬɢɫɹ³´ɢɥɢ³ɲɤɨɞɭ´ɭɩɥɚ-
ɬɢɬɶ´ɚɡɚɜɬɨɪɵɦɨɛɜɢɧɟɧɢɟɦ³ɦɚɟɬɶɛɵɬɢɩɨɤɨɧɚɧɴɜɨɞɥɟɩɪɚɜɚɢɩɪɢɫɹɝɢɹɤɨɡɥɨɞɟɣ´
Ɉɛɜɢɧɟɧɢɟɜɤɪɚɠɟɦɨɠɟɬɩɚɞɚɬɶɧɚɰɟɥɨɟɫɟɥɨɟɫɥɢɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣɧɟɡɧɚɟɬɤɬɨɢɦɟɧɧɨɭɤɪɚɥȼ
ɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ³ɦɭɠɚɢɡɴɫɟɥɚɞɨɥɠɧɵɩɪɢɫɹɝɧɭɬɶɹɤɨɜɬɨɦɴɫɟɥɟɲɤɨɞɧɢɤɚɟɝɨɧɟɜɟɞɚɸɬɚɫɚɦɢɲɤɨɞ-
ɧɢɤɚɦɢɧɟɫɭɬɶ´ȿɫɥɢɩɪɢɫɹɝɚɧɟɛɭɞɟɬɩɪɢɧɟɫɟɧɚɬɨ³ɨɧɨɟɫɟɥɨɜɫɸɬɭɲɤɨɞɭɜɫɸɬɨɦɭɲɤɨɞɧɢɤɭ
ɦɚɸɬɶɩɥɚɬɢɬɢɚɫɟɛɟɡɥɨɞɟɹɢɫɤɚɬɢ´
³Ɂɥɨɞɟɣ ɩɪɢɥɢɱɧɵɣ´ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɜ ɤɚɪɠɟ ³ɛɟɡ ɥɢɰɚ´ ɢ ³ɛɟɡɴ ɫɥɭɲɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ´ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ
ɬɪɨɟɤɪɚɬɧɨɣɩɵɬɤɟɜɨɞɢɧɞɟɧɶ
ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚ ɩɵɬɤɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɤɚɤ ɤ ³ɡɥɨɞɟɸ ɩɪɚɜɨɦ ɩɨɤɨɧɚɧɨ-
ɦɭ´ȿɫɥɢɠɟɩɵɬɤɚɤɫɨɡɧɚɧɢɸɧɟɩɪɢɜɟɞɟɬɬɨɢɫɬɟɰɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ³ɧɚɜɹɡɤɭ´ɡɚ³ɦɭɤɢ´ɡɚɢɡɭɜɟɱɟɧɢɟ
±³ɩɨɥɴɱɟɥɨɜɟɤɚ´ɡɚɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟɫɦɟɪɬɢɧɚɩɵɬɤɟ±ɝɨɥɨɜɳɢɧɭɉɪɢɷɬɨɦɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɬɨɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɱɬɨɩɵɬɚɟɦɵɣɦɨɠɟɬɨɛɥɚɞɚɬɶ³ɱɚɪɚɦɢ´ɢɱɬɨɩɵɬɤɚɬɚɤɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɫɨɡɧɚɧɢɸȼ
ɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɵɬɚɟɦɵɣɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɧɚɜɹɡɤɢɡɚ³ɦɭɤɢ´ɚɫɚɦɟɳɟɞɨɥɠɟɧɜɨɡɧɚɝɪɚɞɢɬɶɢɫɬɰɚɡɚ³ɲɤɨɞɵ´
Ɍɚɤɨɜɵɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɫɤɚɨ³ɡɥɨɞɟɣɫɬɜɟ´ɋɜɨɢɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɥ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɣɢɫɤɟɝɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹɛɚɡɚɢɩɪɨɰɟɫɫɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɢɥɢɩɨɱɬɢɞɥɹɤɚɠ-
ɞɨɝɨɜɢɞɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɅɢɬɨɜɫɤɢɦɢɋɬɚɬɭɬɚɦɢɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɯ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟɧɨɪɦɵɢɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟɧɨɪɦɵɟɳɺɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨ
ɂɟɳɺɂɆɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɢɬɚɤɭɸVXQGɢɧɤɜɢɡɢɰɢɨɧɧɭɸɱɟɪɬɭɅɢɬɨɜɫɤɢɯɋɬɚɬɭɬɨɜ
ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɞɨɤɚɡɚɧɨɢɫɬɢɧɧɵɣɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɨɬɵɫɤɚɧɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɥɢɰɚɡɚɦɟɲɚɧɧɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɬɵɫɤɚɧɢɹɢɫɬɢɧɧɨɝɨɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ±ɭɩɥɚɱɢɜɚɸɬ³ɲɤɨɞɭ´ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɦɭɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɩɵɬɤɟɢɥɢɞɚɠɟɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢɗɬɚ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɟɫɬɶɭɝɨɥɨɜɧɨɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟɉɵɬɤɢ±ɫɭɞɟɛɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɚɧɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟɋɦɟɪɬɧɚɹ
ɤɚɡɧɶɞɥɹɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɩɨɜɨɥɚɧɧɵɯ±ɬɨɠɟɧɟɭɝɨɥɨɜɧɨɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɧɟɞɨɤɚɡɚɧɨɞɨɤɚɡɚ-
ɧɚɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɥɢɰɚɜɨɨɛɳɟɞɨɤɚɡɚɧɨ³ɜɵɪɚɠɚɹɫɶɬɟɪɦɢɧɨɦɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɱɬɨɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ±³ɥɢɯɨɣɱɟɥɨɜɟɤ´ɫɦɟɪɬɧɚɹɤɚɡɧɶɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟ±ɫɪɟɞɫɬɜɨɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹɨɬ³ɥɢɯɢɯ
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